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Music 'lJepartment 
J[{inois State 'University 
I[[inois State 'University 
C:!{02(.!U S:J{O'WCYLS'E 
2000 
The forth prog ra m o f th e 2000-200 1 Sea son . 
1:irst l Jnit cd Methodi st ( 'l1t1rch 
Sunda y ;\ftcrrHJOll 
Scpt c mhc r 17, '.)(JOO 
:UJO pm . 
from l<i ve rda11ce 
( 'lolllbo11g 
Program 
Bill Whelan 
from /11 Ti111e of Silver l<u i11 
Pasture 
Z. Rande l Stroppe 
University C ho ir 
Aaron Z inter, co11d11ctor 
Bret Peppo, conductor 
It Was a Lo ver and l li s Lass Thomas Mo rely 
Robert Baska 0 Mistress Mine 
Ein I Iennlcin Wei ss Antonio Scandello 
(1517-1580) 
Madrigal Singers 
James Major, co11ductor 
Away from the Roll of the Sea Allister MacGillivray 
arranged by Loomer 
Dancing Song (Hungarian) Traditional song 
arrarnged by Zoltan Kodaly 
English by Lockwood 
Up on the Roof 
Lover Lay Down 
Treble Choir 
Kathleen Keenan-Takagi, co11d11ctor 
Robert Kuba, pianist 
Jeff Goffin 
Carole King 
arranged by Niall Casserly & Andrew Jensen 
Acafellaz 
Dave Matthews 
arranged b.y Andres Jensen 
fSU Me n's Sextet 
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Program (cont.) 
All That Hath Life & Breath Praise Ye the Lord Rene Clause n 
The Lily of the Valley 
Zion's Walls 
Now And Always 
Centerpiece 
Traditional Sp iritual 
arranged by Wendell Whalum 
Aaron Copland 
Concert C hoir 
James Major, conductor 
arranged by Randy C re nshaw 
Jon I lc ndc ricks 
transcribed hy .Jim Fan'e ll 
Me and Julio Down by the School Yard Paul Simon 
arranged by Darmon Meader 
From this Ho,use 
E NCORE' 
Bret Peppo, directorr 
TSU Co mbinecl Choir 
Bret Pepp<J, cr111d11ctor 
Ben Allaway 
Women 
Je nn y Bail ey 
Cor inne Erdmann 
Amy I lae~akcr 
Kali e McNultty 
Arny Schrage 
Cesi li Williams 
Mike Ana ya 
Ra lph Beck 
Jenn y lknnan 
Jun Hobe ll 
A111y Brophy 
lkthany Brou ght on 
Philander T Brow n 
Andrnv Clrns icl 
Bill Cooper 
Janett e Cowling 
Moni ca Dees 
Alex Dll ty 
Julia Ed wa rds 
Encore! 
lhd Pcppo, director 
J nstumcntalists 
Craig Schlautter, piano 
Michael Cole, drums 
Sam Owens, bass 
ACAFELLAZ 
Steve Bayer 
Niall Casserl y 
Ron Drummond 
Scott Grobstein 
Andrew Jensen 
Steve Peter 
University Choir 
Bret Pcppo, conductor 
Men 
Niall Casserly 
Ron Drummond 
Scott Grobstein 
Cory Howell 
Dex ter O'Nea l 
Sco tt Bartnik 
Eli zabeth llec tzel 
Angela lliclickc 
Brooke ll loz is 
llridgc t Brosnan 
Lauren l1ro,vn 
Philip Cain 
Sarah Clark 
Les li e Co tter 
Ali sha Da vis 
JcnniCcr Dorsey 
Stephanie Drago 
Jennifer.: Egert 
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Ki mberl y Embree 
Anna Fasano 
Sarah Fies 
Ca itlin ford 
Stephani e Fox 
Stac i Fullerton 
Rya n Ga lloway 
Gus Garrit,i no 
Jeff Gay lor 
Becky George 
Gina Gilliland 
Stephanie Glynn 
Vanessa Grall -Huebner 
Stephanie Guetschow 
Jamie Hodge 
Phil Hollman 
Kri sten Knapp 
Linda Lacy 
Chri s Lapctino 
Beth Laude 
Erin Locke 
EJennifer Manley 
Gwen Marzano 
Keith McCoy 
Kyle Merkle 
Ky le Miller 
Tim Morton 
Lisa Mueller 
lkthany Ne lson 
Lindsey Nordmark 
Elaine Nuss baum 
Summer Owen 
Jack ie Plett 
Scott Rasso 
Sarah Reynolds 
Jamie Ringlin g 
Traci Rudin 
Michelle Scroggi ns 
Rhonda Sheaffer 
Jill Skowronski 
Leia Smith 
Li sa Sowa 
Tara Stahl 
Kimberl y Straight 
Courtney Stubbs 
Katherin e Suchrnan 
Alana Tawil 
Vccshal Tri vedi 
Kenneth Va n Dyke 
Cortney Wasson 
As hley Wroblewski 
C,:a ig Wu 
University Choir (cont.) 
Chri sti na Farrell 
Jennifer Fcsi 
Arnie Floyd 
Jenni fe r Foster 
Robert French 
Kiley Ga lli ck 
Laine Ga ngware 
Tina Gattuso 
Rachel Ge tz 
Colleen Gi ll espy 
Carleen Glasgow 
Jay Gonnarn 
Melany Green 
Sara Hahn 
Tim Holbrook 
Greg Howard 
Kelly Klos ter 
Dan Landauer 
Molly Larson 
Erika Lindstro m 
Raechal Maat 
Josh Martin 
Arny Mattson 
Riann Messenger 
Thomas Miles 
Ali son Millett 
Kim Muckey 
Stefani e Negley 
Shante Ne lson 
Brian Noble 
Molly Olson 
Susan Patelski 
Amanda Policy 
Ty Redmone 
Lindsey Rife 
Courtney Rioux 
Joe Sc hmiel 
Dave Sesso 
Chris Siege l 
Kate Smith 
Sara Soclen 
Kate Speaker 
Matthew Stanczak 
Rebecca Steidl 
Jenn Stukin 
Les ley Swick 
Krysta Tilgcs 
Amanda Turnstall 
Jonathan Walter 
Eli zabeth Wilson 
Jody Wyborney 
Aaron Zinter 
Treble Choir 
Kathleen Keenan-Takagi, conductor 
Robert Kuba , pianist 
Tracy Atteberry 
Anne Bradford 
Kari Bradham 
Lauren Brandon 
Amy Brophy 
Karah Chianakas 
Maureen Cleary 
Giovana DeLima 
Larissa Deshinsky 
Marisa DeSilva 
Mary Di Leo 
Bekah Epstein 
Stephanie Ewing 
Christina Farrell 
Merryn Foulke 
Yumiko Fukuda 
Kiley Gallick 
Jennifer Gunter 
Soprano 
Cathy Bailey 
Lauren Brandon 
Alysia Connell 
Laura Dohrety 
Sondra Jones 
Alto 
Katie Bay 
Julie Fallon 
Katherine Milner 
Sondra Trumble 
Lauern Brandon, assistant 
Madrigal Singers 
James Major, conductor 
Courtney Harri s 
Jamie Hodge 
Tara Huber 
Stephanie Jourdan 
Ester Kwan 
Ellen Kwon 
Riann Messenger 
Stephanie Miressi 
Rachel Moeller 
Laura Mooney 
Jessica Oliver 
Ashleigh Roberds 
Dawn Parrot 
Shelly Scroggins 
Megan Treptow 
Michelle Triplett 
Erika Takahashi 
Amanda Turnstall 
Jay Vitterson 
Teno,· 
Bettilo Arellano 
Niall Casserly 
Cory Howell 
Dennis Tobensk i 
Bass 
Scott Grobstein 
Andy Jensen 
Tim Soszko 
Tobin Sparfelcl 
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Concert Choir 
James Major, conductor 
Sopmno Tenor 
April Binion Betti lo Arellano 
Christy Bookwalter Scott De La Barr 
Lauren Brandon Nick Depauw 
Julie Clemens Ron Drummond 
Alysia Connell Justin Fredette 
Ketti Hoffman Ryan Hoffman 
Rebecca Johnson Cory Howell 
Sondra Jones Josh Palmer 
Brittany Knapp Andy Steelman 
Erin Miller Dennis Tobenski 
Rachel Moeller Nathan Varvra 
Elizabeth Nystedt 
Deanne Perozzi Bass 
Tracy Rhyne Brandon Albee 
Stephanie Sahs Aaron Baeker 
Lucy Sinaga Steve Bayer 
Ginger Thomas Andy Handbeck 
Anne Twitty Kent Krause 
Kevin Michelini 
Alto Reggie Patterson 
Katie Bay Kevin Prina 
Lane Cannon Jonathan Simkus 
Amy Haeseker Michael Sure 
Katherine Kelly Tobin Sparfelcl 
Ma1jorie Klespitz Chris Thompson 
Kristi Linde Eric Tomlin 
Emily Mastermann William Warren 
Kristen Mateer Josh Wiltse 
Sharol McNeilus 
Katherine Milner 
Lametra Murdock 
Laura Noonan 
Erin Salm 
Amy Schrage 
Liz Stimac 
Stephanie Vorin 
Upcoming Choral Events 
October 
22 BSC 3:00 p.117 . 
23 BSC 6:QQ fl .Ill . 
November 
05 KRH 3:00 p.111 
IO KRH 7:00 p.111 . 
II KRH 8:00 p.111. 
12 FUMC 3:00 fl 111 
29 BSC 6:30 fl.Ill . 
30 BSC 6:30 fl.Ill 
December 
01 BSC 6:30 p.111 . 
02 BSC 6:30 p.111 . 
03 BSC 4:00 p.111 . 
06 BSC 6: 30 p Ill . 
07 BSC 6:30 p.111 . 
08 BSC 6:30 [J.111 . 
09 BSC 3:00 p.111 . 
09 BSC 6: 30 p.111 
13 BSC 6:30 p.111 
14 BSC 6:30 fl .Ill . 
15 BSC 6::10 fl .Ill . 
KRH - Kemp Recital Hall 
BSC - Bo ne Stude nt Center 
ISU Sym phony Orchestra & Choirs 
Choral Arts Fes ti v::i l Conce rt 
Conce rt Choir & Madrig::i l Singe rs 
Encore I Jazz Choir 
Opera Producti on 
Treble Choir & Uni versity Choir 
Madri ga l Dinners 
Madri gal Dinners 
Madri gal Dinners 
Madri gal Dinners 
Music for the Holidays 
Madri gal Dinners 
Madrigal Dinners 
Madrigal Dinners 
Madriga l Reunion 
Madri gal Dinners 
Madri gal Dinners 
Madri gal Dinners 
Madri gal Dinners 
FUMC - First United Meth odi st C hurch 
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